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It’s important for all of our students to keep up with the current 
library job postings.  You never know when your “perfect” job 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
current postings.  Please read these!  Even if you’re not looking 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
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states as well.  Directions:  Once you access this link, select “view 
by location”, pick your state and then hit “GO”.  This site provides 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ????????
